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Особливості впливу страху людини і техніки на виникнення 
парашутних інцидентів і катастроф 
 
Вивчено та проаналізовано 10 випадків парашутних 
інцидентів і катастроф з 1998 по 2008 рік, які були описані у 
відкритій літературі [1–11].  
Встановлено, що у 3-х випадках сталася раптова відмова від 
роботи парашутних систем (30%). У 2-х випадках проявив себе 
фактор непередбачуваності повітряної стихії (20%). У 5-ти 
випадках зіграв роль людський чинник (50%) (у 3-х випадках 
встановлена недостатня підготовка парашутиста, в 1-му випадку 
халатність «випускаючого» інструктора, і в 1-му випадку 
парашутист-інструктор пожертвував своїм життям заради життя 
іншого парашутиста. 
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Здійснення парашутного стрибка надзвичайно 
відповідальний самостійний крок кожної людини для перевірки 
сили волі до подолання страху виконання парашутного стрибка, 
саморегуляції емоційної сфери парашутиста, спроможності людини 
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